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IV. Mitteilung: Bei Milzbrandbazillen. 
Von 
Dr. M. Fukuma, Dozenten der Klinik. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
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Die Ergebnisse der Untersuchungen 
i.iber die Milzbrandbazillen in Bezug auf 
die Volumination, insbesondere i.iber ihre 
Imped inerschein u ng，日elenwie in Fig. 
I-III zusammengestelt auメ
Fig. I. 
Impedinerscheinung b町 derVolumination 
der Milzbrandbazillen. 
I ＝、•ioluminationskun’e bei homolngem 
Antisemm des Pferdes. 
JI =Do. bei einer teinen homologen 
Antikorper!Osung. 
IIi=V町五ndcrungder Volumina der Er-
reger je nach der Lange der .¥bl、o
chungszeit der Aufschwemmung der 
lazilen. 
o 5 10 20 30 40 Jo 60 90 120 J¥' =Do. bei einer andercn Versuchsserie. 
→ Abkochungsz剖tder Aufschwemmung der 

















Spezifitat der Volumination •ler Milzbrandbazillen. 
P. =Volumination der Milzl》rnndbazillenhei X ormalpferdeserum、
K. ＝わo.bei Normalkaninchenserun】a
P.1'. =Do. beim Antipntumol＜、okl司npferdesernm.
C.I(. = D≪. Anticolibal、lerienkaninchenserum.
’f.P. =Do. beim Antityphushazillenpferdeserum・
Pt.B.P.=Do. beim Antiparatyphu:;bazillen-B-Pferd出 erum.
Dy.P. =Do. beim Antidysenteriepferdeserum. 
D.P. =Do. beim Antidiphlheriepferdeserum. 


















Spezititat der Voluminati川 ider 
Milzbrandbazillen. 
St.aur.=Die durch Einwirkung 、。n
Antimilzbrandbazillenpferdeserum 
veranderten Volumina von Staph-
ylococcus pyogenes aureus. 
St.alb.=Do. von Staphylococcus pyogenes 
al bus. 
Typh. =Do. von Typhusbazillen. 
Mlzbr.=Do. von Milzbrandbazillen. (alter-
grosste Volurr巾 ati on) 
Tb!. =Do. von Tuberkelbazillen 
Gn. =Do. von Gonokokken. 
Dphth.=Do. von Diphtheriebazillen. 





1. Bei Milzbrandbazillen verkleinerten sich die Volumina der Erregerleiber je nach 
ier Lange der Abkochungsz巴it der Erreger Aufsch¥vemmung {Fig. 1, Kurve III 
2. Bei cler Volumination der Milzbrandbazillen liess sich auch lmpedinerscheinung. w lじ
iei den iibrigen Erre,:jern, sehr cleutlich feststellen ; und Z¥'ar so¥¥'ohl b巴im Gebrauch eines 
iornologen Antiserums vom Pferde, als aucl1 bei einer reinen homologen Antik川・perlosung(Fig. 
1, Kurve I u. I). . 
Die Volumination der Milzbr乱nclbazillenergab strenge Artspezifitat. 





-., ・- I 本外科資制第 l'.l {j芸者~ 1 盟主
ハ米ダ何等報告ナシn 是レ本研究ヲ必要トスノレ所以ナリ。
賓験材料
菌浮滋；在（貰；凌） 菌株ハ満洲園成石事ニ於クル軍馬ヨリ新＝分離セルモ F ヲ 用ヒ普通~~ヲミ培
養宅！；ー＝－24時間培養ヲ行ヘル菌鴨ヲ集メ生理的食臨水中＝浮坊主セシメテ 60。c=-30分間加熱シタ
l レ後生理的食臨7.k＝－ テ2同洗樵シ吏＝薄キ脱脂綿ノ｝音ヲ透過セシメテ，＿，－：，；与ナ Fレ菌浮俳i夜トナシ
此レヲ生理的食盟水ヲmヒテ遁度ニ陥メタルモノヲ！ポW4i夜トシテ使用セリ。
原菌液ノ一部分ヲLアンプルレ寸＝封入シlOO'C ＝－ テ沸騰シツツアル重湯煎中ニテ煮沸セシメ






腸菌血清，」ヂフテリ＿..，菌血清， Lエルト＿，レ寸菌血清等ハLエル ト＿，レ「闘士曾容反感 ノ際＝使用
セシモノト同一物ヲ使用シタリ n
Lパラチフ スB＇血清ハ鰻重＇ 2Iif;前後ノ家兎ノ；耳静脈ヨリ」パラチフス B寸菌Lコクチゲン1ヲ隔









15本ノ沈澱計ニ 30分間煮沸セル牌脱痘菌々液ヲ各々 l.Occ宛 トリ此レニ同名抗血清ヲO.lcc


























































































12.0 i 1.20 
13.5 : U:5 
13.5 ! 1.35 
14.o i i.10 
14.0 i 1.40 
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沈番澱盟計主｜煮菌c液 I古問 澄｜兎守清 1凝集反態｜蕗i
1.0 10.0 0.1 10 .j 1.05 
1.0 10.0 0.2 JO.;) 1.05 
1.0 10.0 0.3 11.5 1:15 
1.0 10.0 0.4 11.0 1.10 
1.0 10.0 0.5 11.0 1.10 
6 1.0 10.0 0.6 10.5 ] .0:) 
I 1.0 10.0 0.7 11.0 1.10 
8 1.0 10.0 0.8 11.0 1.10 
g 1.0 10.0 O.!l 11.0 1.10 
IO 1.0 10.0 1・0 11.0 1.10 
11 1.0 10.0 1.5 11.5 1.1'> 
12 1.0 10.0 2.0 11.5 l 15 
13 1.0 10.0 。 10.0 1.00 
74 H 本外科 T壁画第 1:2 ~き第 1 披
所見
事長兎.iE常血清ヲ使月jシタノレ場合＝於テモ牌脱症前ノ嶋本Iii向ハ：；）：読セラルルモ同名抗血清使




.＇.！~ ノ正常血清ヲ使l+J シテ貫験第一，第二ト同様ノ検賓ヲ試ミタリ c 結県ハ第 1 炎休j ニボ ス ガ
如シ。
第I：表丙 .！~正常血清＝ヨノレ日中脆痘肉増容反感Cm＇.験第三）
t克紙；i:i煮 術液 Wi 惰l馬正血消 i(IL 
再干 批 ぐに は｜ 混 ｜凝集反際高［ 法 l噌容 昔、
1 () 10.0 。1 JOλ I付与
・》 1.11 10.0 O.:l 言E謹t !Li L!i' ．η ， 1.0 IO.II り：； c ]],ii Ll;) 
1.0 10.0 0 ~ -ー00 11.0 1.1!1 
1.0 10.0 O.[) 回』ー ll ,j J.] ,j ＜~ 
1.0 Ii.I 0.li ー 11ろ 1.15 叫ポ
同 1.0 JO 0 0.7 §l亜 l J .) 1.15 
同 1.0 111.0 I) C( £i; ] ] ,.j l I;) E言
］.！』 111.0 りリ ノヘ』hぐ 11.ii 1. 1九
］（｝ 1リ ]() (I 1.0 
』ー，J 
号諜1 J 1.0 1. l () 
JI ] I !0.0 宮E 11；九 1. li 
1.0 10.0 :2.0 ”（ 、: （~ 11ろ 1. l九
1 I JI) 0 ｛｝ 1 rn.n 1.01  
所 見
.lhノ.1：常血清ヲ他l1Jシタル場合ニ於テ E士1書記手反謄：ハ立誰七ラレ共ノ程度ハ・ポ兎1E常血清ヲi変




1 初日本ノ沈i殿百十ヨ リ ，，.~ル q1 乙 1 組 ノ 沈i殿計 ／配タlj シ ＇ 11 *11 ニハ｜以前ifι 二組エハ煮沸樹液
130分rm煮f郊）ヲ 九々 J.I) L'C 山； 九沈rli\~ ， ；I .:JI瓦リ同名抗JfrU肖o.：）仁t ’シUヲ＇I、・’J’Fエ例lヘテ＇flニ雨組＝
於 ？ ノレ桝本せよ： ／比較シ タリ。向ホ此 ノ時使 11-J シタル！ 日煮i~W-i1佼ノ 1-,i([ l.Occ ’必＝同名此血清
<Un 1 t;nヘテ iti~~r ’！っ，x イ 1.iltr：ヲ検七リ 。品，＇i ~~ハd＇~ '2 ｝（ニぷスカ申立「I:;.o 
焔問・埼章容反隠しイムペヂン 1現象 l •J 
$2表甲 勝股ti.原煮雨前液＝於ケJレ靖容程度ノ比較（貧験第四参照）
番
第 1 回 同名馬
型怠 和 抗血清
；事心菌澄 七七
1.0 8.5 0.3 
1.0 ：－： . ：~ （｝，：； 
] .o ti.5 .J:!.:l （）； 
l.O s 5 O.:l 
1.0 K.5 o.:i 
1.0 6.0 0・3 
1.0 6.0 o.:i 
1.0 6.0 :l0.0 o.:i 
l.O 6.0 ｛｝： 








































番披｜｜生菌液何ー 上i受 抗血 j汚 前 指量










1 組 3本ヨリ成ル10組ノ沈澱計ヲ配列シ第 1組 ヨ リ順次ニ原樹液：.tt~ ：.5分，10分，：.w分.30分
40分， 50分， 60分， 90分， 120介各煮沸菌液ノ］.Occ宛ヲ取リ此レニ同名抗血清0.3cc宛ヲ加へ
テ各組ニ於タル増容率ヲ比較セリ，結l↓Lノ、第3表並ニ第1闘ニぷスカe女日
第s表 l中脱痘爆i液講．沸時問ト増容反際（j主験第五．）
沈澱計l繭 液｜ ; ｜同名馬 ｜ l 
｜研｜用討：繭溢｜認知 ｜円 滑｜凝集反際 ｜繭漬i線利｜増容中
番制時間｜川∞且1 I I i l I 
I I ! 1 o I 8.5 l I 0.3 I ー I 11.0 I I L I n l • .v I : 2-:J.5 ! I I I I 
2 I : 1.0 8.5 ' 0.3 I - ! ll.O I a3.0 I l ：.＞リ









































4 ! _ ! Lo I / .ofi I 21.0 
5 I一 I LO I i I) 
6 i /J ; LO I i.O 
一一一｜一一一｜一一一一一 」 ゐ ! 
; 1.0 り510 
内 LO 6.ろ
。分. 1.0 Ii.凡
10 ' . 1.0 6.0 
20 
ll I 1.0 (l.0 
］~ i分 I 1.0 0・0
13 I 1.0 
i 30 ! 
14 I 1.0 .j 0 
15 I 分 －~ 1.0 .s日
)6 I 1.0 ' 
40 
17 1.0 •>.:l 
is I分 I 1.0 I 'J.0 
1!1 I 0 1.0 ろ.0 ; 
~o I 1.0 コ（） I 
21 I 分 I 1.0 I ろの
I I 1.0 I .-,o I 60 ' 
z:¥ I i i.o o.u 
:!4 I 分 i 1.0 i ろの
・>.') I i 1.0 I !JO ~ 
26 I ' 1.0 
'l7 I分 I 1り
・>s ¥ ! l.O 
v ! 120 I 
~！） i I l I
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I I 0.3 15 0 I 
i I 0.3 
i (5s.s) I o.:; 
0.3 ! 
! lろ0 ' 
ろO I 0.3 i 
C>.0 I (58.8) ' I.; 
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:j.o I ns 5 > i o.: 
1凡H
見
菌液煮沸ェイ交リ蘭容量ノ減少ヲ来ス事ハ貰験第三＝於テ認メ ラレタ JI.-所ナリ シガ本質験＝於
テ煮沸ト菌容量減少トノ関係ヲ見yレ＝煮沸時間50介ニ主スル迄ハ煮沸時間ノ延長 ト共＝菌容量
所
ノ減少ヲ＊シ問分以 1·.l:20 ヲトニポ ノレj~ ＝－於 テハ！訂作社ノJ蟹化ヲ記、メサリキ。

















卒 0.6 _[ ＝純正分離抗穂波ヲ以テノ ク








使用シ試液ト シテ純正分離抗欄液ヲ 0.3cc宛加ヘテ甲乙附組＝於クル増本家ヲ比較シタ リ。結
-.!t~~、第 4夫ニ示スガ如シ。
第 4表 純正分離抗穏！液ニヨ Jレ原煮雨前穏靖容f',:r主／比較（寅験第六）
沈澱計i 原前 調査 i I I I 1 
；可寸 百 前澄 ｜総和 ｜竹液 ｜凝集反則前澄 ｜総
需彼l時間 心c j i ! I 
和｜精容率
I 1.0 8.0 I 0：； ・｜ー
0 l.U 8.15 0:{ I 
-t.:J.G 1.1~ 
4 ＇ 分 1.0 S.0 i O.:; 
1.0 I’so i . . I o.3 
~ I 50 1 ：~ I ~·： I I :; 
.i I分；1.0 0.λ 。；i
下子－
:z.5 1.1:< 







日.＼i伐トシテ純正分離抗措i夜ヲ使用シ）以前，fli・i配.：：.5介，10分，20分， 30分， ι0分，50分， 60分，
第験賓


































































沈澱計｜原保l 液 l i 
ト一一一一 一一一｜ 荷 造 ｜総叫煮沸 片l 盆 ｜ ｜ 
町 時1~9 cc i i 
1 0 • 1.0 ： 月.0 ! 
~ i.o .~.o I 
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分 ~ 1.0 i 



























































~； I 00 I ~·~ ! :; 
｜分 I l.0 I -!.5 
~： i 0 l 1 －~ r ~－~ ・1 





JG.5 l. l :- 
｝?? ． ???｝?（?﹈?
各組ニ於クル増容率ヲ見yレニ原菌液ニ於テハ l,J.!ヲ示シ5分間煮沸菌液ニ於テハ 1,15, IO分
及ピ20分間煮沸盲＇Ji＇.夜ニ於テハ夫々 1,11及ピ 1,Uニシテ原菌液ニ於ナルヨリ モ梢々減少zン40分間










和 ｜靖容 率沈澱計｜煮沓i液｜蕗i 澄｜線
香競！ 日 ｜
＝＝＝＝一一一~士＝ニ塁＝写血＝
1 I i.o -T 1s.o 
~ ! 1.0 1:.0 
: I i.o _J rn o 
1 ' i.o r rn.o 
弓 ［ ].() i 13.0 
Ii I 1.0 I 1:1.0 
i I I () 13.0 
x I 1.0 1:;.o 
n f i.o J rn.o 
10 I i.o j rn.o 
J J i ].() I 13.0 
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抗牌脱症寵i馬血清ヲ使用シテ， i'c-i.'色11'1H'1j)/); Jf roi，白色＠萄朕球菌，腸Lチフス寸菌，牌脱痘菌，





: Li i-: T :T 30 0 ・1 f:I = I : : ! 285 I 0.0> 
LOO 
il~ 1－~ i '!Ll~，c~~~U = 1 ＝ ~i4~，＋~~明
l.06 
所見
牌脱庖nHヲ使JIセル組ニ於テハ 1,35ノI曾容率ヲ示シ腸Lチフ ス1菌ニ於テ 1,19，しヂフテリ一寸
菌ハ1,18ノI件容ヲメ1°； シ他ノ菌ニ於テハ綿テ土曾容率1,10以下ナリキ。
所見綿括並＝考察
賞~~第一＝依リ牌脱血菌ニ同名抗血清ヲ作用セ シ メ タ ル揚合＝ハ著明ノ培容反雁ヲ現ス事ヲ
認メタリ。家兎並＝同ノ正常血病・ヲ使月1シタル場合ニ於テモ亦崎容反肱ハ立誰セラレタリ シモ
同名抗血清ヲ使用シタルモノニ比スレパ増容程度ハ逢＝小ナリキ。






































i~f)O分11\J ! －行 i-JI~＝－於テ11大ノ上曾容J主ヲ示シタ リ。
間1JlilA出荷；tmク煮沸ニ依ツテ一時晴容度ノ低下ヲ来スカボ如キ事寅ハ他撞ノ）菌ニ就テハ見ザリ
シ所ナ lJn 50分乃至60分煮i;Jlニ｛火ツテ [r}J（ナル 1\;r存率ヲ現シタル型~i ヨリ考フ ルニ牌脱位保iニ於
テハ煮i1l=-fd~ リ Lイムペチン「／破壊セヨルル事選クシテユ分， 10分 ノ，？＇.＼i・Jl =-Ii＇ツナハLイムペチ．
ン寸ノ破産セラ ルル事ノj、ナリ。而シテ煮沸ニ依リ商~：1：： ノ減少スル事者：Ufi ナノレ事寅ハ煮沸＝ヨ リ
側尚惜ノ’乏タタ ，tE化ノ大ナJレ事ヲ忠、ハシムルがi¥k＝－此ノ煮沸ニヨ JL.制宮、i蹴ノ魁｛ヒニヨリ一時
的＝抗慌トl¥・i千五ぷ トノ結合カ‘防ゲラ レテ10分間以内 F煮付Ill初、f;<'.＝－於テハ胤菌i夜ノJトf存率ヨリモ
喝容率小ナリ シモノ ニシテ50分， fiつシトノ＿f.¥i•Jll ＝－ヨリLイムペチン寸ハ全クIi以来セラレテ最大ノ嶋
本不ヲ示シ60分以上ノ煮沸ニ於テハ次第＝士官容業ノNHilヲオとシテ再ピ府容率ノ減少ヲ来スモノ
ト考ヘラル。
質店会第八，第JLハ共＝－ tj•J'-f~ I豆 r.1u ； ノ種嵐特異性ヲ檎シタルモノ ι シテ別！脱fa蕗iニ同名抗血清ヲ
作f1iセシメタノレ場合ニ於テノミ特＝著明ノI曾容反艇ヲ現シ異種蕗i夜ト奥穂血清トヲfr月1セシメ
タ lレ場合＝於う ルlft’点本ハW －＂テ小ナル:j'；ガ立Zo~ セラレタ リ。
主土 §品
』~白 面岡
1 IJ~！nitr江樗保i＝－於テト＇.lj;{iけ、同名He民lf1！；トヲf'1 IlセJ メタル揚合＝ハ著Iりjノl＼行手反舷ヲ現ハ
シ、抗血清；リー ヲ O.lccヨリ利子欠1¥{;1：スルーツレテ1曾記長率モ亦増大シタリ。




Fl 5分， 10分煮i.Jl山、i泌＝於テノ、j竹本木八五lツテ原菌if主＝於うルヨリ モ小ナリキ。
(i 1wmt庇伝iニ就テモ亦タI曾容反！色ハ種族特異·／~I：ヲ ，J；セリ。
